การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชุมชนชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา by กรมโยธาธิการและผังเมือง
 





วันนี้ (15 ธ.ค. 57) เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธํารงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  
ในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”   
จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
นายไมตรี  อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นโอกาสในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีนโยบายจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
ขึ้นในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นและลดความเหล่ือมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
ในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน ซึ่งขณะน้ี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้เร่งดําเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ชุมชนชายแดน เพ่ือให้   
มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
โดยในระยะเร่งด่วน กรมฯ ได้ดําเนินการออกแบบผังพ้ืนที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 แห่ง ได้แก่   
1) ชุมชนชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2) อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร    
3) ชุมชนชายแดนอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ    
5) อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งจะดําเนินการ 2 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน 
และระยะถัดไปอีก 3 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน 
นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมฯ 
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ จึงจัดให้มี   
การสัมมนาเร่ือง “การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ชุมชนชายแดน 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ    
และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ได้เข้ามา    
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวคิด แนวทาง และมาตรการที่เก่ียวข้อง
กับงานด้านผังเมืองสามารถนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่าน้ัน ไปบูรณาการเป็นแนวทาง   
ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาพรวม ในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน พ้ืนที่เฉพาะบริเวณชุมชนชายแดน และ
เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี ภายในงานสัมมนาฯ จะมี
การบรรยาย หัวข้อ “การวางผังเมืองเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยผู้แทนจาก    
กรมโยธาธิการและผังเมือง และการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างย่ังยืน” โดย ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า นายกสมาคมโลจิสติกส์และ
ขนส่งภาคใต้จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับทราบนโยบาย ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ 









สําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งน้ีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้ทรงเกียรติ 
ภาคเอกชน ผู้นําชุมชน สื่อมวลชน ประชาชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด    
กรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังสิ้นประมาณ 150 คน 
 
























     
 
ข่าว : นางสาวภัทรวดี ใจผอ่ง 
ฉบับที ่044/58 (09/12/57) 
